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Dioxins dl-PCBs Dioxins Dioxins + dl-PCBs
Poultry
Meat and meat products 1.25 0.75 1.75 3.0
Oils and fats - - 1.75 3.0
Hen eggs and egg products 1.75 1.75 2.5 5.0
Bovine animals and sheep
Meat and meat products 1.75 1.75 2.5 4.0
Oils and fats - - 2.5 4
Milk and dairy products including butter 
fat
1.75 2 2.5 5.5
Pigs
Meat and meat products 0.75 0.5 1.0 1.25
Oils and fats - - 1.0 1.25
Animal products
Mixed animal fats 1.0 0.75 1.5 2.5
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Injector Temperature: 290 ºC
Injection Volume:   1µl
Carrier gas:  Helium
Flow rate:1 ml/min
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..قدردانیوتشکر
پیمان تر دکیانگرانقدر آقاانمراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر استاد
رهنمودهای ، که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها وو دکتر نبی شریعتی فربیگیقجر
ارزشمند و سازنده، اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خوویش قورار داده انود، ابوراز 
. می دارم
احل تحقیق در کلیه مرکه محمودیرزاقآقای دکتر استاد عزیز خدمتمی کنمویژه خود را تقدیم شکر ت
وثری با راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت ایون رسواله کمو مو 
.داشتند
، دانسوته با کمال صبر و نهایت سخاوتکه شهسواری دکتر ی حمایت های استاد گرانقدر آقاهمچنین از 
.های خویش را در اختیار بنده گذاشتند؛ کمال تشکر و امتنان را دارم
دند که که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کرعزیز و گرامی ام خانواده از 
لامتی، من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  سو 
.پیشرفت و بهروزی برایش آرزومندم
. را می نمایمو سپاسگزاریتشکربه خصوص خانم لایقی فر نیز کمالاز کارشناسان محترم دانشکده
مقدمه
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